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Penelitian berjudul â€œKekerabatan Fenetik 10 Genus Euphorbiaceaeâ€• telah dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober sampai dengan
12 November 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kekerabatan fenetik 10 genus Euphorbiaceae. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Objek penelitian ini adalah 10 genus anggota Euphorbiaceae. Analisis data
melalui perhitungan Indeks Similaritas (IS) dan Indeks Dissimilaritas (ID). Selanjutnya dilakukan analisis Cluster untuk
mengelompokkan tumbuhan yang memiliki kesamaan karakter pada 10 genus anggota Euphorbiaceae. Hubungan kekerabatan
terdekat terdapat pada genus Euphorbia dan Pedilanthus dengan Indeks Dissimilaritas (ID) 18% dan hubungan kekerabatan paling
jauh terdapat pada genus Aleurites, Jatropha, Manihot, Ricinus, Phyllanthus, Sauropus, Codiaeum, Euphorbia, Pedilanthus, dan
Acalypha dengan Indeks Dissimilaritas (ID) tertinggi, yaitu 65.8%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak
persamaan karakter yang dimiliki oleh suatu tumbuhan, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya dan
jika semakin banyak perbedaan yang dimiliki, maka semakin jauh hubungan kekerabatannya.
